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Neoliberalisme 
Jornades 
INCIDÈNCIA DEL NEOLIBERALISME 
EN LES REFORMES EDUCATIVES 
(Llatinoamèrica i Estat espanyol) 
El neoliberalisme és un corrent del pensament econòmic que defensa la reducció de l'Estat a la seva mínima expres-
sió. Propugna deixar en mans del mercat àmbits tan essencials com la sanitat o l'ensenyament. En aquest terreny, 
es defensa la privatització dels serveis educatius, es planteja l'ensenyament des de l'òptica gerencial i no des del 
punt de vista de la democratització. 
Jornades celebrades a Palma, durant els dies 7, 8 i 
9 de març , organitzades per l'STEl. 
Destacades personal i tats del món universitari i sin-
dical de Llat inoamèrica i de l'Estat espanyol han ana-
l i tzat la for ta incidència dels corrents neoliberals en 
les polí t iques educatives, especia lment a Llatinoa-
mèr ica, durant les darreres dècades, així com en els 
actuals programes de reforma educat ius i curr icu-
lars. 
Ponents: 
- Carlos Augusto Abicalil. president de la confedera-
ció Nacional de Trebal ladors de l'Educació -
Brasi l . 
- Jorge Cardelli. d i rector de l'Intitut d'Investigacions 
de la Confederació de Trebal ladors de l'Educació 
de la República Argent ina. 
- Pablo Gentili. professor de la Universitat de l'Estat 
de Rio de Janeiro. 
- Carlos Mauricio López. d 'Hondures, expresident de 
FOMCA, organització que agrupa els moviments 
sindicals dels t rebal ladors i t rebal ladores de l'en-
senyament de Cantreamèr ica. 
- Jaume Carbonell, d i rector de Cuadernos de Pe-
dagogia. 
- Bernat Sureda. catedràt ic de Pedagogia a la UIB. 
José Contreras, professor del Depar tament de 
Didàct ica de la Universitat de Barcelona. 
- Antoni Marimon, professor t i tu lar d'Història a la 
UIB. 
- Per part de l'STEl: Pere Polo, secretari general, i 
5/e/ Caldentey. de la Comissió Executiva. En 
representació de la Confederació d'STEs, P;7ar 
Catalàn. membre del Secretariat Confederal. 
En aquesta breu ressenya no podem fer un resum de 
les dist intes ponències, tan sols ressaltar que en els 
països l la t inoamer icans les reformes educatives 
s'han fet en clau neoliberal (pr ivat i tzació del servei 
educat iu, escales salarials variables en funció del 
model i ubicació dels centres, reducció de la despe-
sa estatal en educació. . . ) , les reformes curr icu lars 
des d'una òpt ica tecnocràt ica i jeràrquica (experts, 
f ins i to t de fora del s is tema educat iu) . 
Reformes que han accentuat l 'autor i tar isme cu l tura l , 
la desvalor i tzació del t rebal l docent , la int roducció 
de l'eficiència com a cr i ter i economic is ta ( rend iment 
esco lar /acedèmic) en f ront dels valors que el movi-
ment s ind ica l d 'ensenyants progress is tes havia 
reclamat quan propugnava reformes educatives que 
democrat i tzess in el s is tema educat iu i anàssin cap a 
paràmetres de qual i ta t "social" (compensar les des-
igualtats educatives d'or igen socioeconòmic, més 
inversió educativa públ ica. . . ) Fou t ambé interessant 
esbr inar com la Reforma educativa desenvolupada a 
l'Estat espanyol conté e lements no progressistes en 
el seu desenvolupament com són: la manca de recur-
sos públ ics econòmics i mater ia ls suf ic ients, l'apro-
vació de lleis i decrets que intr idueixen trets neolibe-
rals com la "competència entre centres, la pseudoe-
lecció de centres per par t dels pares i mares, així 
com un discurs fo r tamen t agressiu contra els ensen-
yants i contra el model educat iu comprens iu . 
En def ini t iva, tal com va a f i rmar un dels ponents, la 
reforma educativa s'hauria quedat en una reforma 
escolar (una s imple reestructuració del s istema edu-
cat iu) . 
(A continuació reproduïm una entrevista a Pablo Gentili, 
ponent a les Jornades de Palma. En el proper número 
tenim previst publicar un article d'un altre dels ponents, 
Carlos Augusto Abicalil) 
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